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       Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kreativitas belajar IPA    
pada siswa kelas IV SDN 3 Monggot  Kecamatan Geyer tahun ajaran 2012 / 2013. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode STAD dengan jumlah 
siswa sebanyak 27 yang dibagi menjadi 5 kelompok dan masing-masing 
kelompok terdiri atas 5 sampai 6 anak.Masing-masing kelompok 
mempresentasikan konsep perubahan wujud benda karena dibakar dan 
dipanaskan. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 3 
Monggot,pengambilan sampel dilakukan dengan observasi didalam kelas. 
      Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pembelajaran konsep 
perubahan wujud benda karena dibakar dan dipanaskan dengan menggunakan 
metode STAD lebih efektif dalam neningkatkan kreativitas belajar siswa 
dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan metode ceramah. Hal ini 
ditunjukkan dengan tercapainya kompetensi dasar konsep perubahan wujud 
benda. Saran yang diberikan adalah penerapan metode STAD perlu 
dikembangkan pada konsep lian yang mempunyai permasalahan yang sama. 
 
Kata Kunci : efektifitas penerapan metode stad, kreativitas belajar. 
